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SUMARIO: «Escuela de música. - «Claudel en Roma». por VLADIMIP.O DOPMESSON. - «Tres
poemes damore, por XAVIEP. AMOROS.— La Ermita del Rosario, por J
. BESORA BÀRBERA.
= «Se conmemora u siglo de Iabor culturale, por J. BANUS SÀNS. - «Casas de juguete por
J. P.00À JOVE. - Varja». - e Àctividades del Centro.
E1 día 25 de septiembre último, en atenta comanicación, el Iltre. Si. Piesidente el
Sr. Secietario del Conservatorio Superior de Música del Liceo, in.tegrado en. el Conser-
vatoio Superioi de Música de Barcelona, han traslaclado al Sr. Presidente del Centro
de Lectura el acuerdo de la Junta Directiva de aquel Conservatorio de aceptal la Escue-
la de Música del Centro como filial suta, considerdndola como tal a partir de la fecha
del contunicado autorizdn.dola para osten.tar el carácter den.ontin.ación. de «Filial
del Couseivatorio del Liceo de Barcelona.
El éxito de este nuevo aseito qae se apunta el Cen.tio se debe princjpalinente a su
Sección de Música, la que en. colaboración. con 1os directivos de naestra querida Aso-
ciación de Conciertos, nacida un. día al rescoldo de nuestro Palacio de Cultura, han
prepaiado el terren.o con tanta maestría, que cuando el Presiden.te del Cen.tro ha solici-
tado la meiced, estaba ta en el áninto de todos que el asultto se resolveiía favorable-
men.te.
Reus está, pues, de enhoiabuena. Mucltos jóven.es deseosos de seguii los estudios
para obteitei el codiciado título, no han. podido hacello poi cuestion.es
 crematísticas.
Tiaslados g permanencias en. Baicelona no están. al
 alcan.ce de todos. Ahoia lo tend;e-
mos en casa. Bastaián. vocación o afición. a la música para poder estudiar contpe-
tentemente g llegar a Protesor titulado.
El Cen.tro sabiá hacer honoi a la distin.ción. que se le ha otorgado g los reasen.ses
haián de la Filial que este curso de 1958-59 empezalá a dejar oir sus itotas, an.a ver-
dadeia In.stitución que seiá, n.o lo dudamos, orgallo de la ciudad.
Revista del Centro de Lectura felicita a todos los que han con.tribuído a qae se
pueda iealiza; una obra tan. nteritoija. Y una vez mds pon.e de relieve la valía de
nuestros hombies que tan desinteresadamen.te piueban sa amoi a cuanto en.inctrca la
palabia cultuia.
